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ʃɁ̬ํɁ຅ɑɝȾȷȗȹᴩ઩߳ᐐȻʑɭʃɵʍʁʱʽ
ȪȲю߁ȝɛɆᴱ஽ᩖᄻɁૌഈᜊߔȞɜᴩ઩߳ᐐȻз቟
Ɂ۰߁ɥᜓ౏ȪȲǿ
ᴰᴦ͓ᩖȻɁȞȞɢɝɗͶӌɁտ˨ȟ޴৞ȺȠɞᝈȪն
ȗɁکɁࡾ܁
з቟ɂᴰ̷ጸȺᄾᝬȪȽȟɜᴩු஽ᩖᒲґȲȴɁʕ˂
ʄȾȕȶȲሗᄻɥᤣ੻Ȫᴩᜤ᧸ȽȼɥԦӌȪȹᚐțɞɛ
șȾᴶሗᄻɁ๊ӦɁکɥࡾ܁ȪȲᴥ៾୳ᴱՎྃᴦǿз቟
ɂ๊ӦɁ਽౓ɥ޴৞ȬɞȲɔȾᴩᒲґɁ๊Ӧɥળɝᣌɞ
ȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿȰɁȲɔȾᴩͶɎȣȪɁᤆӦȟጶɢȶ
ȲऻȻͶӌɬʍʡᤆӦȟጶɢȶȲऻȾᴩᝈȪնȗɁکɥ
ᜫȤȲǿ
઩߳ᐐɂᴩᝈȪնȗɁکɥᜫްȪȲȦȻȟᴩ͓ᩖȻɁ
ȞȞɢɝɥ຅ɔȲɝᴩͶӌɁտ˨ɥᯚɔȲɝȬɞȦȻɋ
Ɂ఍ӛॴȾȷȗȹᴩз቟ɁᝈȪնȗɁ̜΍ɗͶᑎʘ˂ʒ
Ȟɜ̜΍ᄑȾ೫᜞ȪȲǿ
ᴱᴦӒ᜘ᐐȾɛɞૌഈґ౏
Ӓ᜘ᐐɂᴩૌഈɁጽᤈȻɀɜȗɁᤎ਽࣊Ɂᩜᣵॴɥ೫
᜞ȬɞȲɔȾᴩԨЫጶ̘ऻɁɬʽɻ˂ʒȈ̬ํȉȻյ஽
ᩖɁз቟Ɂ͓ᩖȻɁȞȞɢɝᴥ̬ํᴦȾߦȬɞ᜻Ιɥᴩ
ᄾᩜΡୣɥႊȗȹ೫᜞ȪȲǿɑȲᴩպറȽᜊཟȞɜͶӌ
෩ໄȻɁᩜᣵॴȾȷȗȹɕ೫᜞ȪȲǿȬȽɢȴᴩͶӌȟ
ᯚȗз቟ᴥ୿ͶӌʐʃʒɁ፱նཟȟࢲ٫Ϗɛɝ˨ɁᏰᴦ
ȻͶӌȟͲȗз቟ᴥ୿ͶӌʐʃʒɁ፱նཟȟࢲ٫Ϗɛɝ
˩ɁᏰᴦȺɂ̬ํȾߦȬɞৰ࣊ȾᤏȗȟȕɞȞȼșȞɥ
೫᜞ȪȲǿ
ᴱᴫፋ᜛ѿျ
ፋ᜛ᄑѿျɂᴩፋ᜛ʇʟʒÓÐÓÓ±·®°Êɥႊȗȹᚐȗᴩ
ð¼°®°µɥፋ᜛ᄑȾ఍৙ȺȕɞȻȪȲǿͶӌ෩ໄȻз቟Ɂ
᜻ΙᬱᄻȻɁᩜᣵॴɂᄾᩜΡୣȞɜ෰ɔȲǿഒȪȨȻ̬
ํɥລް۰ୣȻȪȹᴩ஽ᩖᴥᴲ஽ᩖᴦȻю߁ᴥͶɎȣȪ
ɁᤆӦȻͶӌɥᯚɔɞᤆӦᴦɥᚱ᮷ᐐюىފȻȪȹᴯᛵ
ىґୠґ౏ɥႊȗȹᜓ౏ȪȲǿ
Υޓ⚿ᨐߣ⠨ኤ
ᴮᴦᴮ஽ᩖɁૌഈȾͶɎȣȪɁᤆӦȻͶӌɥᯚɔɞᤆӦ
ɥጸɒնɢȮɞԨЫഫ਽Ⱦȷȗȹ
ḧ઩߳ᐐɁ቏کȞɜ
᚜ᴯɂᴩૌഈጽᤈȾͧșᒲࢄ᜻ΙɁࢲ٫Ϗɥ᚜ȪȲɕ
ɁȺȕɞǿᴱ஽ᩖᄻɑȺȾᴩᯚɑɝɂɒɜɟȲɕɁɁᴩ
ᴲ஽ᩖᄻȾȝȗȹͲ˩ȟᝓɔɜɟȲǿᴱ஽ᩖᄻɂಇюу
ᩒૌഈȺȕȶȲȲɔᴩз቟Ⱦɕ෥ધȴɁᯚɑɝȟ৞ȫɜ
ɟȲǿȦɟɂᴩʦ˂ʵᤆӦɗ᪘˨ᤆӦȽȼɁᬻڒȾɒɜ
ɟɞᴩ੫ᑤɁ᏿ीɗ˨ᤎȾͧȗഒȪȨȟᯚɑɞȻȗș࿑
ॴȻɂᤏșȦȻɥᇉȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ÏÒзɂᴩటޙጥȺˢႭᤆӦȟी৙Ⱥȕɞǿᆕࣻʐʕ
ʃɥ᏿ȶȹȝɝᴩԈαᠰɁ±µද͏˩Ɂ۾͢ȺТӫȬɞȽ
ȼɁ޴ӌᐐȺȕɞǿᴳఌȾᚐȶȲ୿ͶӌʐʃʒȺɂᴩᴵ
ᬱᄻ˹ᴩᴴሗᄻɑȺ຿ཟɁ±°ཟȺᴩ౬ᢅॴɥ᚜Ȭᩋ࣋Ͷ
ҰࠌȳȤȟᴴཟȺȕȶȲǿͶӌᬱᄻɂʒʍʡɹʳʃȺȕ
ɞǿ፱նҜްɂᴾȺȕȶȲǿȷɑɝᴩͶȟᆕȗȦȻȳȤ
ȟᝥᭉȺᴩȦɁԨЫɁɔȕȹɕȈͶɥɗɢɜȞȢȬɞȉ
ȺȕȶȲǿ઩߳ᐐȾȝȗȹᴩͶӌȾᒲαɁȕɞз቟Ⱦɕᴩ
ޙ᏿৙ඕɥ፟ધտ˨ȨȮɞȦȻȟటԨЫɁᝥᭉȺȕȶ
Ȳǿ
᚜ᴰɂటԨЫȾȝȤɞÏÒзɁˢ஽ᩖȧȻɁɔȕȹȻ
຿ᠴ࣊ɁୣϏȺȕɞᴥᴰཟ຿ཟᴦǿ຿ᠴ࣊ɂᴯཟȟᴯوᴩ
²®µཟȟᴮوȻᴩȦɁԨЫȺɂɎɏ຿ᠴȪȹȗȲȻȗț
ɞǿቼᴰ஽ɑȺɂȈͶɥɗɢɜȞȢȬɞȉȦȻȳȤȟᝥ
ᭉȺȕȶȲȟᴩቼᴱ஽ȺɂᴩͅɁሗᄻջɥంȠᠴȪȲ
ɝᴩఊᯚᜤ᧸ȾʋʭʶʽʂȪȲɝȬɞ৙ඕɁᯚɑɝȟ᛻
ɜɟȲǿɑȲᴩቼᴰ஽ɁͶᑎʘ˂ʒȺɂᴩȈͶɎȣȪȺᴩ
ͶȟɎȣɟȲɁȺᴩͶӌɬʍʡȺɂᴩȽɦȳȞͶȟᢌȢ
ȽȶȹᴩșɑȢȺȠɑȪȲȉȻంȗȹȗȲǿᤆӦȟी৙
ȽÏÒзȾȻȶȹɕᴩͶɎȣȪᤆӦɂͶӌɬʍʡᤆӦȾ
ɛȗफᬭɥ˫țȹȗɞȦȻȟͫțȲǿ
᚜ᴯǽᒲࢄ᜻ΙɁཟୣɁᴮ஽ᩖȧȻɁࢲ٫Ϗ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽÎ½³¶
ͶɎȣȪɁᤆӦ ቼᴮ஽ ቼᴯ஽ ቼᴰ஽ ቼᴱ஽ ቼᴲ஽
ഒȪȨ ³®· ´®¶ ´®² ´®´ ³®¶
෥ધȴɛȨ ³®° ³®¹ ´®° ´®± ³®³
͓ᩖȻɁȞȞɢɝ ³®µ ´®³ ´®± ´®° ³®³
ᒲґɁͶɋɁɛȨ ³®± ³®¶ ³®· ´®± ³®µ
ͶӌɬʍʡɁᤆӦ ቼᴮ஽ ቼᴯ஽ ቼᴰ஽ ቼᴱ஽ ቼᴲ஽
ഒȪȨ ³®³ ´®² ´®± ´®´ ³®¹
Ͷӌɬʍʡ ³®± ´®± ³®¹ ´®´ ³®¹
͓ᩖȻɁȞȞɢɝ ³®³ ³®¸ ´®± ´®² ´®¹
ᜤ᧸Ɂտ˨ ²®· ³®¹ ³®µ ´®° ³®¶
᚜ ³ǽÏÒзɁු஽ᩖɁɔȕȹȻ຿ᠴ࣊ᒲࢄ᜻Ι
ஓǽ஽ ɔȕȹ ຿ᠴ࣊
ቼ±஽ǽ¶ఌ±¸ஓᴥజᴦ ͶɥɗɢɜȞȢȬɞǿ ±®µ
ቼ²஽ǽ¶ఌ±¹ஓᴥᦂᴦ ͶɥɗɢɜȞȢȬɞǿ ²
ቼ³஽ǽ¶ఌ²³ஓᴥཌᴦ ͶɥɗɢɜȞȢȬɞǿ ±
ቼ´஽ǽ¶ఌ²µஓᴥజᴦ ͶɥɗɢɜȞȢȬɞǿʚ˂ʝ˂ɥȟɦɃɞǿ ²
ቼµ஽ǽ·ఌ ¹ஓᴥజᴦ ఊᯚᜤ᧸ɥҋȬǿ ²®µ
ᴪ ¶¸ ᴪ
ḨӒ᜘ᐐɁ቏کȞɜ
ͶɎȣȪɁᤆӦȻͶӌɬʍʡᤆӦɥጸɒնɢȮɞȦȻ
Ⱦɛȶȹᴩз቟Ɂ᜻ΙȾफᬭȟȕɞɁȞȼșȞɥᝩɌɞ
ȲɔȾፋ᜛ᄑȽґ౏ɥᚐȶȲǿَᴮɂటԨЫȺ޴ஃȪȲ
ͶɎȣȪɁᤆӦȻͶӌɬʍʡᤆӦȺɁз቟Ɂ᜻ΙᴥഒȪ
Ȩᴦɥລް۰ୣȻȪᴩᴯȷɁю߁ˁጽᤈ஽ᩖɥᚱ᮷ᐐю
ىފȻȪȲᎱɝᣌȪɁȕɞґୠґ౏Ɂ೫ްፀ౓Ⱥȕɞǿ
ю߁Ȼጽᤈ஽ᩖɁ̬̠ͽႊɂᝓɔɜɟȭᴩጽᤈ஽ᩖɁɒ
˿ӛ౓ȟᝓɔɜɟȲǿȬȽɢȴᴩഒȪȨɂጽᤈ஽ᩖȾ
ɛȶȹ۰ԇȪȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿͶɎȣȪɁᤆӦȻ
ͶӌɬʍʡᤆӦɁ˵஁Ⱦȝȗȹቼᴯ஽Ȼቼᴱ஽Ⱥᯚɑɝ
ȟᝓɔɜɟȲǿ઩߳ᐐȻɁʑɭʃɵʍʁʱʽȞɜԨЫȾ
ৼɟȹȠȲቼᴯ஽Ȼз቟ȟྒ॑Ⱦ՘ɝጸɦȺȗȲуᩒૌ
ഈɁቼᴱ஽ɁૌഈɁ᫑ٍ෥ȟफᬭȪȹȗɞɕɁȻᐎțɜ
ɟɞǿَᴯɂպറȾͶɎȣȪɁᤆӦȻͶӌɬʍʡᤆӦȺ
Ɂз቟Ɂ᜻Ιᴥ̬ํᴦɥລް۰ୣȻȪᴩᴯȷɁю߁ˁጽ
ᤈ஽ᩖɥᚱ᮷ᐐюىފȻȪȲᎱɝᣌȪɁȕɞґୠґ౏Ɂ
೫ްፀ౓Ⱥȕɞǿю߁Ȼጽᤈ஽ᩖɁ̬̠ͽႊȟᝓɔɜɟ
ȲǿͶɎȣȪɁᤆӦȻͶӌɬʍʡᤆӦɥጸɒնɢȮȹᚐ
șȦȻȾɛȶȹᴩз቟Ɂ᜻Ιᴥ̬ํᴦɂԨЫɥᣮȪȹͶ
ɎȣȪɁᤆӦȾȝȗȹᴩᯚɑɝɂɒɜɟȽȞȶȲɁȾߦ
ȪᴩͶӌɬʍʡᤆӦȾȝȗȹɂᯚɑɝȟɒɜɟȲǿɑȲᴩ
઩߳ᐐȻɁʑɭʃɵʍʁʱʽȾɛɝᴩഒȪȨȻ̬ํɁ˵
஁Ⱦȝȗȹቼᴲ஽ȾͲ˩ȟᝓɔɜɟȲɁɂᴩቼᴱ஽ጶ̘
Ȟɜᴯ᣸ᩖጽȶȹȗȲȦȻᴩૌഈ˹ɁՓᤎȻɁᩜɢɝɁ
˹Ⱥৰ࣊ᬂɋɁ˪຿ᴥʵ˂ʵᴩʨʔ˂ᴦȟȕȶȲȦȻɕ
ᛵىȻᐎțɜɟɞǿз቟Ɂ᜻ΙᴥഒȪȨˁ̬ํᴦɂпȹ
Ɂ஽ᩖᴲཟ຿ཟ˹Ɂᴰཟ͏˨ȺȕɝᴩᯚȗǿૌഈጽᤈȾ
ͧȗ᜻ΙɕᯚɑɞɁȺɂȽȢᴩյ஽ᩖɁૌഈɁ᫑ٍ෥ɗ
ՓᤎȻɁᩜɢɝ஁ȟՕ஭ȪɗȬȗȦȻɕґȞȶȲǿ׾؛
ɥᣮȪȹՓᤎȻɁ͓ȟ຅ɑɞȦȻɕȕɞǿȦɁɛșȽз
቟Ɂጽ᮷ɥȼɁɛșȾ᜻ΙȪȹȗȢɁȞᴩ೫᜞ȪȹȗȢ
॒ᛵȟȕɞǿ
ᴯᴦ႒ܤȟ͓ᓦȢȽɞɛșȽͶɎȣȪᤆӦɁ߳оɁࡾ܁
ḧ઩߳ᐐɁ቏کȞɜ
ËÔзɂᴩ஥ɞȢȹ๊ᄉȽܤފз቟ȳȟᴩߴȨȗᬰȞ
ɜܤފз቟ȻɁʒʳʠʵȟ۹ȢᴩɑȲᴩ႒ފз቟ȾߦȪ
ȹ᜘ȗ̚șȦȻɕȕɝᴩșɑȢ̷ᩖᩜΡȟኳȤȽȗȺȗ
ɞǿȦɁͶɎȣȪɁᤆӦɥᣮȪȹᴩߵȪȺɕ̷ᩖᩜΡȟ
୎ױȬɞȦȻɥ᭐ȶȹȗȲǿቼᴮ஽ɁͶɎȣȪᤆӦɂᴩ
Ȉᑔ˹Ⱦᛵา৙ȉȻȈ᫖ํ᯻ȧȶȦȉɥᚐȗᴩȰɁऻɁ
ᝈȪնȗȺɂᴩȈՓᤎȻ͓ᓦȢ๊ӦȺȠȹɛȞȶȲȉȻ
ᄉ᜘ȪȲǿቼᴯ஽ɂᴯȷɁᤆӦȾӏțᴩ႒ܤȺਖ਼ɥ૱ɜ
ȽȤɟɃȽɜȽȗȈ૱ਖ਼ȺछȹɛșɥȉᴥَᴰᴦɥᚐȶȲǿ
ȰɁ஽ɁᝈȪնȗȺɂᴩȈ႒Ɂ̷Ɂਖ਼ɂȧȷȗ৞ȫȟ
ȪȲȉȻᄉ᜘ȪȲǿ႒ފȻݲȟɞȦȻȽȢ૱ਖ਼ȪᴩɑȲᴩ
႒ފз቟ɕઑքȬɞȦȻȽȢȪȶȞɝ૱ਖ਼ȪȲȦȻȟɢ
ȞȶȲǿ
 
َᴰǽ႒ܤ͓ᓦȢ՘ɝጸɦȳȈ૱ਖ਼ȺछȹɛșȉɁˢ΍
ÓÎзɂᴩȝȻȽȪȰșȾ᛻țᴩȕɑɝᐎțɥ˿एȬ
ɞȦȻɂȽȗȟᴩᓸȟऐȢȪȶȞɝȪȲܤފз቟Ⱥȕɞǿ
ɺʵ˂ʡɂᴩպȫȢ᫽ȞȽ͓Ɂɛȗᴯ̷ɁܤފȻ๊ᄉȽ
႒ފᴰ̷Ɂᴳ̷ɺʵ˂ʡȺȕȶȲǿԨЫɁఊқɁᬰɂᴩ
঎ȭȞȪȟȶȹȪȶȞɝ૱ਖ਼ɥȪȽȗȽȼᴩ႒ܤȟșȴ
ᜓȤȹ͓ᓦȢ๊ӦȬɞȦȻȟȽȞȽȞȺȠȽȞȶȲǿቼ
ᴱ஽ᴩͶɎȣȪɁᤆӦȾȈ۾ಏȿȠȉɥ͇ȤӏțȲǿȦ
ɁȦɠȾȽɞȻߵȪȭȷৼɟȹȠȲɛșȺȕȶȲǿÓÎ
зɂᴩȈ̾ஓɂᴩқɔȹ۾ಏȿȠɥȪɑȪȲǿȿȞɟȰ
șȾȽȶȹȕȠɜɔɛșȻȪȲɜÏÒրȟᴩᇹɁਖ਼ɥऐ
Ȣ૱ȶȹȟɦɃȶȹȗɑȪȲǿɢȲȪɂᴩȰɁȟɦɃȶ
َᴮǽͶɎȣȪȻͶӌɬʍʡɁഒȪȨɁ۰ԇ
َᴯǽͶɎȣȪȻͶӌɬʍʡɁ̬ํɁ۰ԇ
૕߶ߋߒ
૕ജࠕ࠶ࡊ
૕߶ߋߒ
૕ജࠕ࠶ࡊ
ᴲࢳႆɁͶȷȢɝᤆӦɁૌഈ޴ᡇ
ᴪ ¶¹ ᴪ
ȹȗɞݎɥ᛻ȹᴩɢȲȪɕȟɦɃɜȽȗȻȗȤȽȗȻ९
ȗɑȪȲȉȻంȗȹȗȲǿȰȪȹᴩԨЫȟጶɢȶȲఊऻ
Ɂ৞৊ȺɂᴩȈÏÒȢɦȟ૱ਖ਼ȺछȹɛșȺᴩܤފȻᣮȫ
ȕțȲȻ᜘ȶȹȗɑȪȲǿɢȲȪɂᴩȰɟɥȠȗȹȽɦ
ȻȽȢ৙֞ȟɢȞȶȹȠɑȪȲǿ̾ɑȺɥ९ȗҋȬȻ႒
ފȲȴɂᴩɗȨȪȢɗȶȹȢɟȲȻ९ȗɑȪȲȉȻᣖɌ
ȹȗȲǿ႒ܤ͓ᓦȢȽȶȲȻ৞ȫȲɛșȳǿ
ḨӒ᜘ᐐɁ቏کȞɜ
ͶȷȢɝᤆӦɁԨЫ˹ᴩ઩߳ᐐȻᴶوȾɢȲɝᴩʫ˂
ʵȻ᫖ᝈȺૌഈጽᤈɥᝈȪնȶȲǿӒ᜘ᐐɂᴩ઩߳ᐐȟᴩ
࿑ȾҰԡȾȝȗȹͶӌɥᯚɔɞᤆӦȾ᥾ཟɥȝȗȲૌഈ
ɥᚐȗȲȗɁȳȻ৞ȫȲǿቼᴮ஽ɁૌഈȾȷȗȹ઩߳ᐐ
ɂȈͶɎȣȪȾ஽ᩖȟȞȞɝᴩͶӌɥᯚɔɞᤆӦȟ±°ґ
ȪȞȺȠȭᴩފΖȲȴɂɗɗ࿎ᠴɝȽȗɛșȺȪȲȉȻ
ʫ˂ʵȪȹȗɞǿ઩߳ಘȺɂૌഈɁҰԡ±µґᩖȟͶɎȣ
ȪɁᤆӦȺૌഈɁऻԡ²°ґᩖɂͶӌɥᯚɔɞᤆӦȟ᜛႕
ȨɟȹȗȲǿȪȞȪȽȟɜᴩ̙৊͏˨ȾҰԡɁͶɎȣȪ
ɁᤆӦȾ஽ᩖȟȞȞȶȲȲɔᴩ઩߳ᐐɂ࿎ᠴɝȽȨɥ৞
ȫȲɁȺɂȽȗȞȻ९ȶȲǿȪȞȪᴩቼᴰ஽ऻɁ᫖ᝈȺ
઩߳ᐐɂᴩȈͶɎȣȪɁᤆӦȺɂᴩɈȩȤȹȗɞފȼɕ
Ɂ઩߳ɥȬɞȽȼᴩޙ᏿ȟ຅ɑȶȹȗȽȗ޴ৰȻտȠն
ȗᴩଡ଼యɁʵ˂ʵȾȷȗȹފȼɕȲȴɁ৙᛻ɥ՘ɝоɟ
Ƚȟɜࡾ܁ȪȹȗɞȉȻᝈȪȲǿӒ᜘ᐐɂȦɁᝈȞɜᴩȈͶ
ɎȣȪɁଡ଼యɂފȼɕȲȴȾՙȤоɟɜɟᴩ઩߳ᐐɕފ
ȼɕɁ৙᛻ɥ՘ɝоɟȽȟɜഒȪɦȺȗɞȉȻȗșԱ៎
ɥՙȤɞȻȻɕȾᴩ઩߳ᐐɁͶɎȣȪɁᤆӦȾߦȬɞસ
ț஁ȟ۰ԇȪȹȗɞɛșȾ৞ȫȲǿ᚜ᴱɂૌഈጽᤈȾȻ
ɕȽș઩߳ᐐȻӒ᜘ᐐɁɗɝȻɝɁˢ̜΍Ⱥȕɞǿ
ᴱ஽ᩖᄻɁૌഈɥᜊߔȾȝȗȹᴩҰԡɁͶɎȣȪɁᤆӦ
Ⱥɂᴩʋ˂ʪɁˢͶ৞ɗॴҝȾᩜΡȽȢᩜɢȶȹȗɞފȼ
ɕɁݎɥ᛻ȹᴩ઩߳ᐐȻފȼɕɁᠾᫌ৞ɗފȼɕպۢɁᠾ
ᫌ৞ȟ᎔ɑȶȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻ৞ȫȲǿȪȞȪᴩඒȞ
ɜඒɋȻଡ଼యȟࠕᩒȨɟȹȗȲȲɔᴩഒȪȰșȺɂȕɞȟᴩ
ފȼɕȲȴȟͷɥ৞ȫᴩͷȾ෥ȸȗȲɁȞɥץș஽ᩖȟȽ
ȞȶȲǿ෥ȸȠɥ΢Ȭ᜘ᕹȞȤɗފȼɕȲȴȟȼɦȽȦȻ
ɥ৞ȫȲɝᐎțȲɝȪȲɁȞᴩળɝᣌɞ஽ᩖɥᜫȤɞ॒ᛵ
ȟȕɞȻ৞ȫȲǿऻԡɁͶӌɥᯚɔɞᤆӦȺɂᴩᴰ̷ጸȺ
ᜤ᧸ȪնȗᴩӒ᜘Ȫնșݎȟ᛻ɜɟȲǿͶɎȣȪɁᤆӦȺ
ڗȶȲ͓ᩖȻɁȞȞɢɝȟᴩऻԡɁͶӌɬʍʡᤆӦȾႆȞ
ȨɟȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻ৞ȫȲǿ
᚜ᴱǽ઩߳ᐐȻӒ᜘ᐐɁɗɝȻɝᴥᴳఌ±¸ஓˁᴳఌ±¹ஓᴦ
઩߳ᐐȞɜӒ᜘ᐐɋ
ᴥቼᴮ஽ጶ̘ऻᴳఌ±¸ஓᴦ
Ӓ᜘ᐐȞɜ઩߳ᐐɋᴥᴳఌ±¹ஓᴦ
̾ஓᴩቼᴮ஽ɁૌഈɥȪɑȪȲǿȈᑔ˹
Ⱦา৙ȉ۾ܧ᜻ȺȪȲȟᴩɉȷȞȶȲ
ɝȪȹᴩާпᬂȟᫍȪȗȽȻ९ȗɑȪ
ȲǿፖȗȹȈ᫖ํ᯻ȧȶȦȉɂȽȞȽ
Ȟʵ˂ʵȟੰ૱ȺȠȽȞȶȲɛșȺȬǿ
ȕȻᴩ³¶̷˹ͷ̷ȟ᯻Ⱥͷ̷ȟᣟȥɞ
̷Ⱥᴩͷ̷ȟ᫖౸ȾȽɟɃȗȗɁȺȪɚ
șȞᴼ̾ஓɂ᯻ȟᴳ̷ᴩᣟȥɞ̷±²̷ᴩ
᫖౸±¸̷ȺȪȲȟˁˁˁǿɑȲଡ଼țȹ
ȢȳȨȗǿͶɎȣȪȾ஽ᩖȟȞȞɝᴩ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦȟ±°ґȪȞȺȠȭᴩ
ފΖȲȴɂɗɗ࿎ᠴɝȽȗɛșȺȪȲǿ
஽ᩖᥓґɕᫍȪȗȺȬǿ஥ஓɂቼᴯ஽
ɥɗɝɑȬǿɎȣȪɂᴩ̾ ஓɁᴯȷȾȈ૱
ਖ਼ȺछȹɛșȉȻȈͶʅʽɿ˂ȉɥɗȶ
ȹɒɛșȻ९ȗɑȬǿ᫖ํ᯻ȧȶȦȺ
ɂпȢ႒ܤȺਖ਼ɥጸɒɑȮɦȺȪȲǿ
ȼșȽɞȦȻɗɜǿɑȲڨ֖ȪɑȬɀǿ
Ⱥɂǿ
ૌഈȝ჈ɟറȺȬǿȈᑔ˹Ⱦᛵา৙ȉɂኰٍɥ࿳ɔȹᴩʃɷʍʡɗ
ʥʍʡᴩɻʽɻʽȽȼȺɗɞȻާпȞɕȪɟɑȮɦǿȈ᫖ํ᯻ȧȶ
ȦȉɂᴩژటᄑȾ᯻ɂˢ̷ȺȬǿᴯ̷ጸɁ᫖౸ɂਖ਼ɥጸɓɁȟݲ
ȽɜɃᴩ᫖౸ȳȻɢȞɞɛșȾਖ਼ɥͩɃȪȹᑁɥȢȶȷȤȹȝȢ
ȻȗșɈșȾȪȹɕɛȗȻ९ȗɑȬǿݲᴩ঎ȭȞȪȗȻȗș෥ધ
ȴɥᠯțȹଡ଼యɥഒȪɦȺȢɟɞȻȗȗȺȬɛɀǿ᯻ȟ᫖౸Ɂծ
ϫȾȷȗȲɜ᫖ํȟํɟȹࡿብȾȗȲ̷ȟ᯻ȾȽɞȻȗșȦȻȾ
ȽɝɑȬǿʃʴʵ৞ɥҋȬȲɔȾɂɹʳʃɥᴯȷȾґȤɞȻȗȗ
ȺȪɚșǿ᫖౸मɁ஽ȾɕɒɦȽɁറފɥɛȢᜊߔȬɞɛșȾފ
ȼɕȾۦȞȤȪᴩՓᤎɂௐ෉ȻպȫറފȽɁȞᴩȗȷɕȻᤏȶȲ
᫑ٍ෥ᴥӦȠᴦȽɁȞɥ᛻ɞɛșȾȬɞȻᴩՓᤎɁ̜Ⱦɕᩜ॑ȟ
տȢȻ९ȗɑȬǿȈ૱ਖ਼ȺछȹɛșȉɂᇹɁጽ᮷ȺɂᴩՓᤎɗᒲґ
Ɂਖ਼ɁॊܰȽ৞ȫᴥຣȞȗᴩѯȲȗᴩ౬ɜȞȗᴩِȗȽȼᴦࢥࢿȢ
ފȼɕɁ෥ȸȠȟҋȹȢɞɛșȾȈȼɦȽ৞ȫᴼȉȈȼșȳȶȲᴼȉ
ȈȽɦȺґȞȶȲɁᴼȉȻȗșץȗȞȤȟӛ౓ᄑȺȪȲǿȈͶʅʽ
ɿ˂ȉɂᴩӦȠɥᣞɞ̷ɁӦȠȟᣩ˹Ⱥ۰ԇȪȹᣞɜɟȹȢɞک
նȟȕɝɑȬǿਖ਼ɥȠɘȠɘȻ૱ɞȻͤțȲɁȾᴩਖ਼ɥȢɞȢɞ
ȻوȬȻͤɢȶȹȠȲɝǿᄻɥȷɉȶȹͶȾᪿ˹ȪȲ஽ᴩᄾਖ਼Ⱦ
ӦȞȨɟȲ஽Ɂ˪९ឰȽ৞ȫȟ֞ɢțɞȻȗȗȻ९ȗɑȬǿͶɎ
ȣȪɁᤆӦɂȦɟȾཱིཟɥछȹɞȻᴯȷɁଡ଼యȺᴮ஽ᩖɥΈȶȹ
ȪɑșȦȻɕȺȠɞɁȺᴩᴮȷɁଡ଼యȾፄȶȹɕȗȗɁȞɕȪɟ
ɑȮɦǿᓨȁȻంȗȹȪɑȗɑȪȲȟᴩ᩽ࠆаႆȟഒȪɔɞȦȻ
ɥɗȶȹɒȹȢȳȨȗɀǿȰɟȟˢႭȳȻ९ȗɑȬǿ
ᴪ ·° ᴪ
ᴰᴦ͓ᩖȻɁȞȞɢɝɗͶӌɁտ˨ȟ޴৞ȺȠɞᝈȪն
ȗɁکɁࡾ܁
ᒲґȲȴɁ๊ӦɥળɝᣌɝᴩᤆӦɁᯚɑɝɗᴩ͓ᩖȻ
ɁȞȞɢɝɥ޴৞ȬɞȲɔȾɂᴩᝈȪնȗȟ۾ȠȽܑൡ
ȾȽɞȻᐎțȲǿȰȦȺᴩᝈȪնȗɁૌഈᜤ᧸ɥȻȶȲǿ
᚜ᴲɂᴩቼᴮ஽ȺɁૌഈऻɁᝈȪնȗɁᜤ᧸Ⱥȕɞǿ
ȦɁᝈȪնȗɥՙȤȹᴩቼᴯ஽ɁȈᑔ˹Ⱦᛵา৙ȉɂᣱ
ඬȠȺᚐȶȲǿȦɟɂᴩз቟Ɂᄉ᜘Ȼ޴ৰɥՙȤඨɔȹ
ͶɎȣȪɁᤆӦɁ̈́஁ɥࡾ܁ȪȲɕɁȺȕɞǿȰɁፀ౓ᴩ
ᠴɁᣱȗз቟ȟ఍ҟȾȽɜȽȗȦȻȺᴩᝤɕȟഒȪɔɞ
ɛșȽଡ଼యȾ۰߁ȪȲǿͶɎȣȪᤆӦɁቼᴮ஽Ȟɜቼᴯ
஽ȾȞȤȹᴩഒȪȨɁୣϏȟ˨஡ȪȲɁɂᴩȈᑔ˹Ⱦᛵ
า৙ȉȺᠨȶȹᣜȗȞȤȲᤆӦɥᣱඬȠȾȞțȲȦȻȺᴩ
ާпȾȽɝᴩɑȲᴩᣜȗȞȤɜɟȾȢȢȽɝᴩഒȪȨȟ
ۄȪȲȻ૜ລȨɟɞǿቼᴰ஽ȺɂᴩȨɜȾʃɷʍʡȺᚐ
șȦȻȾȪȲǿૌഈɁऻᴩËÒзɂᴩȈᠴɁᣱȗÏրȾɀ
ɜɢɟȲȤȼᴩșɑȢᣟȥɞȦȻȟȺȠɑȪȲȉȻᴩȰ
Ɂӛ౓ɥంȗȹȗȲǿቼᴱ஽Ȟɜቼᴲ஽ȾȞȤȹᴩഒȪ
ȨɁୣϏȟນߵȪȲɁɂᴩᴯ᣸ᩖɕૌഈɁᩖ᪣ȟሳȗȲ
ȲɔȈ૱ਖ਼ȺछȹɛșȺᴩ႒ފȾਖ਼ɥȲȲȞɟȲǿȉɗȈᑔ
˹Ⱦᛵา৙ȺᴮཟȪȞȻɟȽȢȢɗȪȞȶȲǿȉȈᑔ˹Ⱦ
ᛵา৙Ⱥᠨȶȹȗɞ̷ȟȗȲǿȉȽȼȻͶᑎʘ˂ʒȾం
ȗȹȕȶȲǿȷɑɝᴩșɑȢᤆӦȾ՘ɝጸɔȽȞȶȲɝᴩ
঎ȭȞȪȟȶȲɝȪȲȦȻȟՁىȺȕȶȲȻ९ɢɟɞǿ
ÁÍзɂᴩఊқɁૌഈɁऻᴩɵ˂ʓȾȈͶɎȣȪɁᤆ
ӦȺқɔȹᅺȶȲᑔ˹Ⱦᛵา৙ȟȬȧȢȝɕȪɠȞȶȲ
ɁȺᴩɑȲᴩɗɝȲȗȺȬȉȻɽʫʽʒȪȹȗȲǿȰȪ
ȹᴩቼᴰ஽ɁᝈȪնȗɁऻᴩȈᑔ˹Ⱦᛵา৙ɥʃɷʍʡ
ȺɗɝɑȪȲǿᠨɞɁɂᴩȲȢȨɦɁ̷ȻɉȷȞȶȹȗ
ȲȤȼᴩʃɷʍʡȳȻɒɦȽɉȷȞɜȽȢȹᴩഒȪȢȺ
ȠȲɁȺɛȞȶȲȽȻ९ȗɑȪȲǿȺɕᴩඒɂɻʽɻʽ
ʛ˂ȺɗȶȹɒȲȗȺȬǿȻȹɕȝɕȪɠȰșȳȞɜȺ
ȬȉȻͶᑎʘ˂ʒȾంȗȹȗȲǿȰȦȺᴩቼᴱ஽Ɂૌഈ
ҰɁᝈȪնȗȺᴩɒɦȽȾͤțɞȻᴩ஗ᣱᴩɻʽɻʽʛ˂
ȺሉӦȬɞ஁ศȺȈᑔ˹Ⱦᛵา৙ȉɥᚐșȦȻȾȽȶȲǿ
ͶӌɬʍʡᤆӦऻɁᝈȪնȗȺɂᴩᜤ᧸ȟͩɆȲ׺Ɇ
ɥͤțɞۦȟ۹Ȣ˨ȟȶȲǿɑȲᴩȈɹʳʃȺఊᯚᜤ᧸
ɥҋȪȲȗȺȬȉȻȗșᄉ᜘ɥܑൡȾ۹ȢɁз቟ȟᜤ᧸
Ⱦભ੉Ȭɞ৙ඕɥ᛻ȮȲǿÔÓзɂᴩȈʁʭʒʵʳʽʊʍ
ʁʯȺɂᴩ±¶ᇽ´¸ȻᴩᒲґȺɕȤȶȦșɛȗᜤ᧸ȳȻ९
ȗɑȪȲǿඒɂɕȶȻᜤ᧸ȟͩɆɞɛșȾȟɦɃɝȲȗ
ȺȬȉȻʘ˂ʒȾంȗȹȗȲǿ
ᴱᴦӒ᜘ᐐȾɛɞૌഈґ౏
ట޴ᡇȾȝȗȹᴩ઩߳ᐐɂɹʳʃɁ̬ํȾཱིཟɥछ
ȹȹԨЫɥഫ਽ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩՓᤎȻɁ̬ํȾȷȗ
ȹᴩз቟Ɂු஽ᩖɁ᜻ΙȻȼɁɛșȽᩜᣵȟɒɜɟȲ
ɁȞɥ஥ɜȞȾȬɞȲɔᴩȈͶȷȢɝᤆӦȺɂՓᤎȻ
͓ᓦȢȽɟȲɛșȾ९ȗɑȬȞȉȻȗșԨЫጶ̘ऻɁ
ɬʽɻ˂ʒɁᬱᄻȻු஽ᩖɁ๊Ӧ᜻Ιᴥ៾୳ᴱᴦȻɁ
ᩜᣵॴɥґ౏ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩᴰ஽ᩖᄻȺɂȈͶɎȣ
ȪɁᤆӦᴷഒȪȨȉᴥò½®³¸·¬ð¼®°µ¬Î½³µᴦˁȈͶӌɬʍ
ʡᤆӦᴷഒȪȨȉᴥò½®³·¹¬ð¼®°µ¬Î½³µᴦˁȈͶӌɬʍʡ
ᤆӦᴷᜤ᧸Ɂտ˨ȉᴥò½®µ°¹¬ð¼®°±¬Î½³µᴦɁᬱᄻȻ఍
৙Ƚᩜᣵȟȕɝᴩᴱ஽ᩖᄻȺɂȈͶɎȣȪɁᤆӦᴷഒ
ȪȨȉᴥò½®³³¹¬ð¼®°µ¬Î½³¶ᴦˁȈͶɎȣȪɁᤆӦᴷ͓ᩖ
ȻɁȞȞɢɝȉᴥò½®³µ¶¬ð¼®°µ¬Î½³¶ᴦɁᬱᄻȻ఍৙Ƚ
ᩜᣵȟȕɝᴩᴲ஽ᩖᄻȺɂȈͶӌɬʍʡᤆӦᴷഒȪȨȉ
ᴥò½®´±³¬ð¼®°µ¬Î½³´ᴦˁȈͶӌɬʍʡᤆӦᴷ͓ᩖȻɁȞȞ
ɢɝȉᴥò½®´°´¬ð¼®°µ¬Î½³´ᴦɁᬱᄻȻȰɟȱɟ఍৙Ƚᩜ
ᣵȟᝓɔɜɟȲǿ઩߳ᐐȻӒ᜘ᐐȻɁɗɝȻɝᴥ᚜ᴱᴦ
ɗቼᴯ஽Ɂᜤ᧸ȞɜɒɞȻᴩૌഈɁҰԡɂʵ˂ʵɁᆬᝓ
ɗᴩᡵͶ૚᜔ȟ۹ȗȦȻɋɁ઀੷৞ȟȕȶȲȦȻȽȼȟᴩ
͓ᩖȻɁ̬ํȟ຅ɑɜȽȞȶȲျႏɁˢȷȺȕɞȻ९ɢ
ɟɞǿȪȞȪᴩቼᴯ஽ȺɂËÍзȟȈᑔ˹Ⱦᛵา৙Ⱥᠨȶ
ȹᢆɦȺԲȽȞȶȲȉȻᣖɌȲɁȾߦȪȹᴩÈÔзȟȈᣱ
ඬȠɥȬɟɃԲȽȢȽȗȞɕȪɟȽȗȉȻȗșᜓขಘɥ
ҋȪȲȦȻȾɛɝᴩቼ³஽Ɂᑔ˹Ⱦᛵา৙ȟᣱඬȠʚ˂
ʂʱʽȺᚐɢɟɞɛșȾȽȶȲ̜΍ȟȕɞǿȰɁऻɕᴩ
з቟Ɂ૬ಘȾɛɝ႒ފɂܤފɥઽɑțᴩܤފɂ႒ފɥઽ
ɑțɞȻȗșʵ˂ʵɗᴩɻʽɻʽʛ˂ȺᚐșȽȼᴩറȁ
Ƚ૬ಘȟଡ଼యȾՕ஭ȨɟȲǿ઩߳ᐐȟз቟Ɂ૬ಘɥଡ଼య
ȾႆȞȪᴩ޴ᡇȪȲȦȻɕᴩഒȪȨɗ͓ᩖȻɁȞȞɢɝ
ɥ΢ȪȲɕɁȻ९ɢɟɞǿటԨЫɁю߁Ȼ͓ᩖȻɁ̬ํ
ɁᩜᣵɂᴩૌഈɁऻԡȾȝȗȹᝓɔɜɟȲǿ
᚜ᴳɂᴩȈͶȷȢɝᤆӦȺɂՓᤎȻ͓ᓦȢȽɟȲɛș
Ⱦ९ȗɑȬȞȉȻȗșఊጶɬʽɻ˂ʒɁᬱᄻȻු஽ᩖɁ
๊Ӧ᜻ΙȻɁᩜᣵॴȾȷȗȹͶӌɁᯚȗз቟ᴥͶӌʐʃ
ʒɁ፱ीཟȟࢲ٫ϏȺȕɞµ¶ཟɛɝɕᯚȗз቟ᴦȻͶӌ
ɁͲȗз቟ᴥͶӌʐʃʒɁ፱ीཟȟࢲ٫ϏɛɝͲȗз቟ᴦ
ȾґȤȹґ౏ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩͶӌɁᯚȗފȼɕɛɝɕ
ͲȗފȼɕȾȝȗȹᴩͶȷȢɝᤆӦɂ͓ᩖȻɁ̬ํɥ΢
ȪɗȬȗю߁ȺȕȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
᚜µǽᝈȪնȗɁૌഈᜤ᧸
ቼᴮ஽ ᄉ᜘
Ô± ٌȶȲȦȻɗșɑȢȗȞȽȞȶȲȦȻɂ
ȕɝɑȮɦȞǿ
ËÍз ᑔ˹Ⱦา৙ȺᴩᠨȶȹȗȹᢆɦȺԲȽȞȶ
Ȳǿ
Ô² ȼșȪȲɜȗȗᴼ
ÈÔз ᠨɜȭȾᴩᣱඬȠɥȬɟɃԲȽȢȽȗǿ
ÉÓз ÈȨɦȾՕߦȺᴩʵ˂ʵɥަɜȽȗ̷ȟȗ
ȲɜᴩșɑȢȗȞȽȗǿ
ÏÒз ʵ˂ʵɥަɜȽȞȶȲɜᣝکȾȬɟɃȗ
ȗǿȺɕᴩᠨɜȽȞȶȲɜᴩഒȪȢȽȗȞ
ɕȪɟȽȗǿ
Ô³ ȻɝȕțȭᴩᣱඬȠȺɗȶȹɒɛșȞǿ
ᴲࢳႆɁͶȷȢɝᤆӦɁૌഈ޴ᡇ
ᴪ ·± ᴪ
Φޓ߅ࠊࠅߦ
ḧǽ઩߳ᐐɁ቏کȞɜ
ԨЫɥᣮȪȹᴩފȼɕȲȴɁͶᑎʘ˂ʒɥ᛻ȹɒɞȻ
ËÍзɂᴩȈ٠௷ஓᴩஓ௷ஓɥΈȶȹᎃ᏿ȪɛșȻ९ȗ
ɑȪȲȉȻంȗȹȗȲǿͶȷȢɝᤆӦɥᚐȶȲȦȻȺᴩ
ᤆӦ᏿ৼȟႆ๊Ⱦಏ͇Ȣਖ਼቏ȹȻȽȶȲǿɑȲᴩÓÎз
ɂȈ႒ފȻ૱ਖ਼ɥȪȲɝᴩܤފȻɕ૱ਖ਼ɥȪȲɝᴩȼɦ
ȼɦȠȭȽȟ຅ɑɝᴩ͓ᓦȢȽɞȦȻȟȺȠɑȪȲȉȻ
ంȗȹȗȲǿͶɥᣮȪȹɈɟȕșȦȻȺᴩՓᤎȻɛɝ͓
ᓦȢȽɞȦȻȟȺȠȲȦȻȟ޴৞ȺȠȲǿ
Ȉ႒ܤ͓ᓦȢȉɥʐ˂ʨɁ˹ಎȾȪȹȦɁૌഈȾ՘ɝ
ጸɦȳǿȰɁ਽౓ȻȪȹᴩᴴఌȾᚐȶȲ߂ลޙ᏿Ɂɷʭ
ʽʡʟɫɮʮ˂Ɂʟɳ˂ɹʊʽʃᎃ᏿ɥᴲࢳпɹʳʃȺ
ᚐȶȲǿఊқȾ႒ܤ̬̠Ⱦ˶Ɇяɥͽɝᴩਖ਼ɥȷȽȣɛ
șȾ઩ᇉȪȲȻȦɠᴩటޙጥɁз቟Ɂɒȟ઀੷ȽȢਖ਼ɥ
ȷȽȗȺȗȲǿɑȲᴩ߂ลޙ᏿ɁÓÎзɁஓᜤȾɂᴩȈʃ
ɽɬɴʴɲʽʐ˂ʴʽɺɁ஽ᴩȻȹɕᠴȟმȢȹυɟȰ
șȾȽȶȲȻȠᴩ႒ފɁख़૵ȬɞۦȺᴩȟɦɃɜȽȗȻ
ȗȤȽȗȻ९ȗɑȪȲǿȉȻంȗȹȕȶȲǿ႒ܤɁ͓ȟ
຅ɑȶȲറފȟ᛻ɜɟȲǿ
ᴱఌᴩޙጥ፾਽ɥᚐȗᴩ୿ȪȗɹʳʃȺʃʉ˂ʒȪȲ
ȻȠȾటޙጥɁᄻൈɁˢȷȻȪȹȈ႒ܤ͓ᓦȢȉɥૡȥ
ȲǿȰɁ޴းɁȲɔᴩఊқɁͶᑎɁ஽ᩖȾᴩਖ਼ȷȽȡ᯻
ȧȶȦɥᚐȶȲǿ႒ފɂ႒ފպۢᴩܤފɂܤފպۢȺਖ਼
ɥȷȽȗȳɝᴩ᯻ȟ႒ܤȾȽȶȲȻȠɂȪȶȞɝਖ਼ɥȷ
ȽȟɜȽȞȶȲɝȬɞݎȟ᛻ɜɟȲǿȰȦȺᴩ႒ފɁ᯻
ɂܤފɥᴩܤފɁ᯻ɂ႒ފɥઽɑțɞȦȻȻȪᴩ॒ ȭȪȶ
Ȟɝਖ਼ɥȷȽȣɛș઩ᇉȪȲǿఊқɂȻɑȼȶȹȗȲȟᴩ
ඒቼȾȪȶȞɝਖ਼ɥȷȽȣɛșȾȽȶȲǿ
ᦂ௷ஓɁ஺Ɂ͡ɒ஽ᩖɂᴩȈᤆӦʉɮʪȉȻȪȹᴩޙ
ጥп׆ȺᤅɉȦȻȾȪȲǿͶᑎΡȟʴʶ˂ɗ᯻ȧȶȦȽ
ȼ͙႕ȪᴩഒȪȢ๊ӦȪȹȠȲǿȦɁɛșȽஓᬰȞɜᴩ
႒ܤ͓ᓦȢ๊ӦȬɞൡ͢ɥᜫȤȹȠȲȦȻɕȦɁૌഈȺ
႒ܤ͓ᓦȢȟᯚɑȶȲᛵىɁˢȷȻȗțɛșǿ
ȪȞȪȽȟɜᴩˢ᥂Ɂ႒ފɂᴩܤފȻȪȶȞɝ૱ਖ਼ɥ
ȮȭᴩɈȩȤȹȗȲȻȗșͶᑎʘ˂ʒɁᜤᣖɕȕȶȲǿ
ɑȲᴩͶӌɥᯚɔɞᤆӦȟᴩሗᄻȟ۹ȢᴩԚґ๊ӦȺȠ
ȲȞᴩటछȾз቟Ⱦӛ౓ȟȕȶȲȞȼșȞჀץɕරɝᴩ
ɑȳɑȳᝥᭉȟȲȢȨɦȕɞǿȦɟȞɜɕᆅᩇȾӓɔȹ
ȗȠȲȗǿ
ḨǽӒ᜘ᐐɁ቏کȞɜǽ
୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻȾȝȗȹɂᴩͶȷȢɝᤆӦɂпȹɁޙ
ࢳɁᬻڒȻȪȹ՘ɝ੥ɢɟɞȦȻȻȽȶȹȗɞǿటᆅሱ
Ⱥɂᴩ઩߳ᐐȻцȾɹʳʃɁ̬ํȾཱིཟɥछȹȹͶɎȣ
ȪɁᤆӦȻͶӌɥᯚɔɞᤆӦɁᴯȷɁю߁ɥጸɒնɢȮ
ȲԨЫɥᝁᚐȪᴩȰɁӛ౓ɥ೫᜞ȪȲǿᴯȷɁю߁Ɂጸ
ɒնɢȮ஁ɗͅᬻڒȻɁᩜᣵॴȾȷȗȹ̾ऻɂɛɝᆅሱ
ɥ຅ɔɞ॒ᛵȟȕɞȟᴩటԨЫȺɂᴯȷɁю߁ɥጸɒն
ɢȮȲӛ౓ȾȷȗȹᴩˢްɁ೫ᜳɥᝁɒɞȦȻȟȺȠȲ
Ȼ९șǿͶɎȣȪɁᤆӦȻͶӌɬʍʡɁᤆӦɥጸɒնɢ
ȮɞȦȻȾɛȶȹᴩऻԡɁͶӌɬʍʡᤆӦȾȝȗȹз቟
Ɂ̬ํȟᯚɑɞȦȻȟґȞȶȲǿɑȲᴩͶӌɁᯚȗз቟
Ⱦȝȗȹɕᴩቧ̚ɗͶӌտ˨ɥᄻ઩ȨȽȗͶɎȣȪɁᤆ
Ӧɂʬʋʣ˂ʁʱʽɥ፟ધȪᴩഒȪɔɞю߁ȺȕȶȲǿ
ͶӌɁͲȗз቟ȾȝȗȹɂᴩͶӌɁᯚȗз቟ɛɝɕ͓ᩖ
᚜ᴳȈͶȷȢɝᤆӦȺɂՓᤎȻ͓ᓦȢȽɟȲɛșȾ९ȗɑȬȞȉɁɬʽɻ˂ʒᬱᄻȻ఍৙ȽᄾᩜᩜΡȟȕȶȲᬱᄻ
ͶӌԖґ±© ஽ᩖᄻ وኌᬱᄻ ᄾᩜΡୣᴥ̷ୣᴦ
ᯚȗз቟ ³ ͶɎȣȪɁᤆӦɂഒȪȞȶȲ ®´¹±ª¨²°©
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂഒȪȞȶȲ ®µ°²ª¨²°ᴦ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂᜤ᧸Ɂտ˨ȾȷȽȟȶȲ ®µ·µªª¨²°©
µ ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂ͓ᩖȻɁȞȞɢɝȟȕȶȲ ®´¶¸ª¨±¹ᴦ
Ͳȗз቟ ² ͶɎȣȪɁᤆӦɂ෥ધȴȟɛȞȶȲ ®µ³·ª¨±µᴦ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂ͓ᩖȻɁȞȞɢɝȟȕȶȲ ®µµ´ª¨±µᴦ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂᜤ᧸Ɂտ˨ȾɓȬɆȷȗȲ ®¶±±ª¨±µᴦ
³ ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂ͓ᩖȻɁȞȞɢɝȟȕȶȲ ®·°´ªª¨±µᴦ
´ ͶɎȣȪɁᤆӦɂഒȪȞȶȲ ®·²±ªª¨±µᴦ
ͶɎȣȪɁᤆӦɂ෥ધȴɛȞȶȲ ®µ··ª¨±µᴦ
ͶɎȣȪɁᤆӦɂ͓ᩖȻɁȞȞɢɝȟȕȶȲ ®¶³¹ªª¨±µᴦ
ͶɎȣȪɁᤆӦɂͶɋɁɛȨȟȕȶȲ ®¶³¹ªª¨±µᴦ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂഒȪȞȶȲ ®¶¸²ªª¨±µᴦ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂ͓ᩖȻɁȞȞɢɝȟȕȶȲ ®¶µ°ªª¨±µᴦ
ͶӌɥᯚɔɞᤆӦɂᜤ᧸Ɂտ˨ȾȷȽȟȶȲ ®¶±¸ª¨±µᴦ
±©  ͶӌʐʃʒɁ፱ीཟȟࢲ٫Ϗµ¶ཟɛɝᯚȗз቟Ȼࢲ٫ϏɛɝͲȗз቟ȾԖґȪȲǿ
ªð¼®°µ¬ ªªð¼®°±
ᴪ ·² ᴪ
ǽǽࠨႎ᫼ǽ፾ᕻᴩ۾εᮁంࣆᴩ²°°²ᴩð±·µᴫ
ᴳᴦ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻɥႆȞȪȲͶᑎᇼɁૌഈᵋᵌ ® ᴮᴩ
ߴޙᮁᴩ²°°°ᴩð¹°ᴫ
ᴴᴦͶɎȣȪɥഒȪɕșǽḧəȶȲɝǽɮɷɮɷǽȞɜ
ȳ෥ȸȠᴩᯚ൞֪ފᴩෲ୫ᇋᴩ²°°²
ᴵᴦȈͶɎȣȪᤆӦȉȾȝȤɞȈȞɜȳ෥ȸȠȉɁ޴ᡇ
ފȼɕȟȞɜȳȺޙɦȳᒲґɁȦȻᴩՓᤎɁȦȻᴩͶᑎ
ᇼଡ଼ᑎᴩቼ µ° ࢊቼ ±µ հ Ð®¶° ­¶´ᴩ᭫٘ᴥ༖ᴦᐪᏩᴩ
²°°²ᴫ 
ᴶᴦȞɜȳȺȕȰɏșᴩ̄ ίϧǽՁႎ܌ջފᴩᔯ٠୫ԇᴩ
²°°¶®
±°ᴦ୫᥂ᅁᴩޙಇͶᑎ޴੫઩߳៾୳ᴴᴩͶȷȢɝᤆӦ
ǽᴪૌഈɁᐎț஁Ȼ᣹ɔ஁ᴪᴩࢲ਽ ±² ࢳ ³ ఌ
ᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ³± ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ ࢳ ±± ఌᴳஓՙျᴦ
ȻɁ̬ํɥ΢ȬȦȻȟґȞȶȲǿ
ͶȷȢɝᤆӦɥᚐș˨ȺᴩˢȷɅȻȷɁଡ଼యȾȝȗȹ
ଡ଼࢙Ɂ઩߳ᜊɗଡ଼యᜊɥધȴȷȷᴩз቟ɁۦɥᐨȠᴩଡ଼
యɥцȾࡾ܁ȪȹȗȢྒ॑Ƚ઩߳ᐐᴥ᩽ࠆаႆᴦɁૌഈ
Ⱦᴩю߁Ɂ຅ɑɝɥ৞ȫȲǿ
ޣᒁ↪ᢥ₂ޤ
ᴮᴦқኄଡ଼ᑎ៾୳ᴯఌհᴩᴥᣮࢊ ¸´´ հᴦᴩూูᮁҋ࿂ᇋᴩ
²°°¹ᴩð³ᴫ
ᴯᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴩߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢͶᑎ፾ᴩూู
ᮁҋ࿂ᇋᴩ²°°¸ᴩðµᴫ
ᴰᴦ୫᥂ᅁᴩߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢͶᑎ፾ᴩూࠞం੓
±¹¹¹ᴩð¸ᴫ
ᴱᴦͶɎȣȪɁᤆӦȈͶᑎᇼଡ଼ᑎȉ²°°³®³ ҝёᴩ۾εᮁ
ంࣆᴩ²°°°ᴩð±´³ᴫ
ᴲᴦͶᑎᇼଡ଼ᑎޙоᩌᴩᯛ൞ϧ܁ˁࠥҋᏩҬˁՓຍᇸҬ
ᴲࢳႆɁͶȷȢɝᤆӦɁૌഈ޴ᡇ
ᴪ ·³ ᴪ
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